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Terceira edição do café coletivo "Pouso da Águia"
No dia 07 de fevereiro tivemos a terceira edição do Café Coletivo "Pouso da Águia", e
desta vez contamos com a presença ilustre do servidor aposentado Motter. Foi o hábito
que ele tinha em avisar sobre o inicio das confraternizações dizendo que "A águia pousou"
que originou o nome dado a estes encontros. Na ocasião, Motter relatou como iniciou esta
tradição: 
 
"O pouso da Águia foi criado para descontração, e aproveitarmos alguns momentos juntos.
E claro, descobrirmos as qualidades culinárias de cada um. Começou como uma
brincadeira baseado no filme Diário da Princesa. Não pelo filme em si, mas por uma frase
que era sempre dita quando a rainha estava chegando à um determinado lugar. Os
seguranças se comunicavam dizendo 'a águia pousou'. E quando era hora do nosso lanche
coletivo eu ia nos setores e dizia a mesma frase para que os que não sabiam não
entendessem, pois muitas vezes os convidados estavam atendendo ao público. E depois
de um tempo eu ligava e só dizia: 'Tá na hora do pouso da Águia'. Era e acho que ainda é
a senha pra esse momento legal e gostoso." 
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Comissão de Comunicação e Marketing 
 
A Comissão de Comunicação e Marketing se reuniu no dia 24 de janeiro para alinhar as
ações de 2018 de acordo com as necessidades elencadas no Planejamento estratégico da
BU. Neste dia foi formada uma equipe que ficará responsável por elaborar a programação
de recepção aos calouros 2018.1. No dia 07 de fevereiro, na segunda reunião de 2018 da
comissão, a equipe de recepção aos calouros apresentou as ações elaboradas e um
rascunho da programação criada para recepcionar os novos alunos UFSC. 
Bom dia Biblioteca EaD
No dia 08 de fevereiro foi realizado o
"Bom dia Biblioteca EaD". A equipe da
Divisão de Circulação e Recuperação da
Informação, representada pela Karyn e
pela Crislaine, apresentaram as
vídeo aulas feitas para EaD (Educação a
Distância). Este trabalho foi uma parceria
da BU com o Laboratório de Novas
Tecnologias (LANTEC).
Após explanação do projeto, todos foram recepcionados na sala Henrique Fontes para um
café, oferecido pela equipe envolvida. 
Reunião atualização do Regulamento 
No dia 08 de fevereiro, às 10h, vários servidores BU, com participação de representantes
de todas as setoriais, se reuniram na sala de reunião da direção para realizar as
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atualizações no Regulamento BU. Estas atualizações são necessárias em vista de
mudanças que ocorreram com o passar do tempo, como a Negativa de Debito, que agora
pode ser emitida online pelo usuário, em qualquer dispositivo.
Despedida Neuseli e Parabéns Suélen
A servidora Neuseli Vieira Santos foi homenageada pelos colegas com uma festa surpresa,
para despedida por sua aposentadoria. Ela fez um discurso emocionado de orgulho por ter
trabalhado na biblioteca e agradecimento por todo companheirismo dos colegas durante
estes anos de BU.  Na mesma ocasião foi cantado parabéns para servidora Suélen
Andrade, por seu aniversário. 
Abertas as inscrições de servidores para isenção de pagamento dos cursos
extracurriculares 
 
A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas (CCP) divulgou o edital que torna pública a
abertura das inscrições e estabelece as normas para a realização de processo seletivo para
a obtenção da isenção do pagamento dos cursos extracurriculares de língua
estrangeira. As inscrições estarão abertas até 19 de fevereiro. Para mais informações,
clique aqui. 
Negativa de Débito Online 
 
A partir do dia 15 de fevereiro as Negativas de Débito da BU já podem ser feitas pelo
usuário diretamente via sistema Pergamum - online, em qualquer dispositivo. As instruções
para a emissão do documento você acessa no site da BU. O procedimento é simples e
permite a checagem de validade.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  19 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
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Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 23 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 28 de fevereiro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 27 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
14/02 - Thayse Hingst (BSARA) 
18/02 - Andréa Grants (BC) 
18/02 - Maria de Lourdes Rita (BC) 
04/03 - Avani Célia Feltz (DECTI) 
 
 
Parabéns!
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